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Nombre de la 
actividad: 
Estudio de las vanguardias literarias del siglo XX – 
Presentación Emaze 
Materia/Curso: Literatura I 
 
Competencia: 
Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas 
épocas literarias, reflexionando respecto al impacto de estas en su propia visión tanto de su 
comunidad como del mundo. 
Tema/Subtema a tratar: 
Época literaria:  
Contemporánea: Las Vanguardias. 
Conocimientos previos del 
alumno: 
 Conocimientos de las épocas literarias antigua, medieval y moderna. Contexto socio-histórico 
de Europa y América durante el siglo XX.  
3 palabras claves del recurso:  Vanguardias, Literatura Contemporánea, siglo XX.  
Resumen del recurso educativo: 
El presente recurso de aprendizaje es una presentación que integra los conocimientos 
elementales para distinguir las diferentes vanguardias literarias surgidas en el siglo XX, así 
como los cambios de las visiones del mundo reflejados en esta época literaria comparada con 
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